




HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA 
HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA
Karlovac, 6. listopada 2017.
U Karlovcu se 6. listopada 2017. održao Stručni sastanak Hr-
vatskoga reumatološkog društva 
Hrvatskoga liječničkog zbora. Or-
ganizatori sastanka bili su Hrvatsko 
reumatološko društvo, Hrvatski li-
ječnički zbor, Zavod za kliničku 
imunologiju i reumatologiju, Kli-
nika za unutarnje bolesti Medicin-
skog fakulteta – Klinički bolnički 
centar Zagreb, Opća bolnica Kar-
lovac, Hrvatski liječnički zbor – 
Podružnica Karlovac i Odjel za fi -
zikalnu medicinu i rehabilitaciju 
Opće bolnice Karlovac. U organi-
zacijskom odboru stručnog sastan-
ka bili su: Branimir Anić, Vladimir 
Bauer, Hrvoje Cvitanović, Ervin 
Jančić, Miroslav Mayer, Sonja Mila-
nović i Igor Salopek. Prije početka 
stručnih predavanja u prostorijama 
ravnateljstva Opće bolnice Karlo-
vac prim. dr. sc. Ervin Jančić, rav-
natelj Opće bolnice Karlovac, pri-
mio je predsjednika Hrvatskoga 
reumatološkog društva i pročelni-
ka Zavoda za kliničku imunologiju 
i reumatologiju prof. dr. sc. Brani-
mira Anića. Sastanak je počeo po-
zdravnim riječima organizatora i 
domaćina, a nastavio se predava-
njem prof. dr. sc. Branimira Anića 
„Reumatologija u Hrvatskoj – ju-
čer, danas, sutra”. Slijedila su izlaga-
nja liječnika Krešimira Rukavine, 
dr. med., „Prikaz bolesnice s anki-
lozantnim spondilitisom”, zatim 
„Prikaz bolesnika s polimialgijom 
reumatikom” Darije Čubelić, dr. 
med., iz Zavoda za kliničku imuno-
logiju i reumatologiju KBC-a Za-
greb. Poslije stanke za osvježenje 
Vesna Lukačić, dr. med., izlagala je 
„Povijest Odjela za fi zikalnu medi-
cinu i rehabilitaciju Opće bolnice 
Karlovac”, a Sonja Milanović, dr. 
med., održala je predavanja „Orga-
nizacija rada reumatološke ambu-
lante” i „Prikaz bolesnice s anki-
lozantnim spondilitisom i reuma-
toidnim artritisom”. Doc. dr. sc. 
Miroslav Mayer završio je ovaj niz 
predavanja prikazom „Organizacija 
rada polikliničke službe Zavoda za 
kliničku imunologiju i reumatolo-
giju”. Stručnim predavanjima na-
zočilo je dvadesetak reumatologa 
(KBC Zagreb, KB Dubrava, SB za 
medicinsku rehabilitaciju „Krapin-
ske Toplice”, OB „Ivan Pedišić”, 
 Sisak, SB za medicinsku rehabilita-
ciju „Th alassotherapia”, Opatija i 
četrdesetak kolega drugih speci-
jalnosti iz Opće bolnice Karlovac. 
Svima od srca zahvaljujem što su 
svojim dolaskom uveličali i uljep-
šali naš sastanak. Upriličen je obi-
lazak Odjela za fi zikalnu medicinu 
i rehabilitaciju Opće bolnice Kar-
lovac, nakon čega je nastavljeno 
prigodno druženje s međusobnim 
konzultacijama u ugodnu ambijen-
tu Aquatike – slatkovodnog akvari-
ja i dvorca „Stari grad Dubovac”.
Sonja Milanović
